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INFORMACJA O PRODUKTACH I USŁUGACH 
 
Informacja o produktach i usługach – ogólnie 
• Polskie Produkty – producenci, firmy, towary, oferty handlowe, targi, darmowe wpisy firm, export: 
http://www.polskieprodukty.pl/, http://www.polishproducts.pl/  
• Twoje Usługi w Internecie: http://www.twojeuslugi.pl/  
 
Aukcje i sklepy internetowe 
• http://www.allegro.pl/  
• http://www.ebay.pl/ 
• http://www.sklepy-online.pl/ 
 
Bezpieczeństwo i jakość produktów, usług, wyrobów  
• Europejskie Centrum Konsumenckie Polska http://www.konsument.gov.pl/  
• Federacja Konsumentów (zwłaszcza Testy konsumenckie) http://www.federacja-konsumentow.org.pl/  
• Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej http://www.giih.gov.pl/main/index.php  
• Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych: http://www.ijhar-s.gov.pl/  
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/  
• Europa – Food Safety http://ec.europa.eu/food/index_en.htm  
 
Giełdy towarowe 
• NetBrokers – Internetowa Giełda Towarowa: http://www.netbrokers.com.pl/ 
• Rol-Petrol Giełda Rolno-Paliwowa: http://www.rolpetrol.com.pl/ 
• Warszawska Giełda Towarowa S.A: http://www.wgt.com.pl/  
• Commodities exchange (from Wikipedia) http://en.wikipedia.org/wiki/Commodities_exchange  
• INO Global Exchange Links http://www.ino.com/resources/exchanges/  
• Stock and Commodity Exchange 
http://www.libraries.rutgers.edu/rul/rr_gateway/research_guides/busi/stocks.shtml  
 
Klasyfikacje produktów, usług, wyrobów 
• Klasyfikacje PKWiU, CPV, KŚT, PKD: http://www.klasyfikacje.pl/  
• Klasyfikacje Polskie http://klasyfikacje.tejo.pl/  
• Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU: Główny Urząd Statystyczny GUS – Metainformacje – 
Klasyfikacje http://www.stat.gov.pl/, http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkwiu_04/pkwiu_04.htm  
• Rzeczpospolita – Prawo – Klasyfikacje http://www.rp.pl/temat/55776.html  
• Taryfa Celna: Ministerstwo Finansów – SłuŜba Celna – Taryfa Celna (w tym – Przeglądarka Taryfowa 
ISZTAR 2) http://www.mf.gov.pl/  
• The United Nations – List of international family of economic and social classifications – dział Product 
Classification: http://unstats.un.org/unsd/cr/family1.asp  
 
Portale branŜowe – przykłady 
• http://www.opakowania.com.pl/ 
• http://www.przewody.pl/  
• http://www.tworzywa.com.pl/ 
 
Produkcja rolna, spoŜywcza 
• Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej: http://www.ierigz.waw.pl/ 
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym m.in. Produkty Regionalne i Tradycyjne oraz 
Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej: http://www.minrol.gov.pl/ 
 
Serwisy ogłoszeniowe  
• http://www.gratka.pl/ 
• http://www.trader.pl/  
 
